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PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENiS
Antonio Lnengo Martinez, del regimiento Infanteria de Gra-
velinas núm. 41. '
Primitiv() Rubio Mor~ane!l1 d.tll r~giD3;i~nto, ItV~}1t~~l~ ~~,San
Quintfnnúm.47. ',' , "
Maddd 15 de oQt1;lbxe de 1903,. M.4RTÍTEGUI,
SUBSECRETARÍA
CUEltPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido conoeder el
in~¡·f.so provisional en el Ouerpo de Oficinas Militares á lGS
sargentos que fi¡;,uran en la siguiente relación.
De r~~al orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde ;Í V. E. muchos afios.
Míldrid 15 de octubre de 1903.
MARTíTE6UI
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Beñorea Capitanes generales de la primera'i cuarta regiones.
Relación que 86 cita
Juan Velasco Ramos, de la "lecoión de tropa de la Academia
de, Artillerla. .
Pedro Flores Serradilla, del regimiento Infanter~ade Ceri,..
liola núr.n. 42.
SECCION DB ESTADO UAY'ft!~aA1p'~~A,
ORUOES
Eicm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e. aouerdo con, 19 infor.-
mado por la Asamblea de la r<'aly militar Orden de, S~n, Her,:,
meUfgiltlo, E!~- ha dignado conceder á los jefea y ofioiales del
Ejército comprendidos en la. siguien,te'relaoión, que da p,ri-
cipio con D. José Gabaldá Figuerola y termina con D. Víctor
Morelli Sánchez Gil, las oondecoracíonel de la referida Orden.
que ee expresan, con la antigüedad que respectivamente 138
les setíala.
De leal orden lo digo Il. V. E. psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos aDOB. Ma-
drid 15 ~e ootubre de 1903.
MA..BT.(TJ(Iut
'",!', . ¡<.'. -"':', . "','.').
Sefiot PreS,idente del Con{!(ljo B,up~~.~o d. Gue,tfl' y ~in!l.
- '. -',.~ ,': .) ",.,. -'. ." •. : - . ",~..o: '.':' ',-- • .; .... -.. ..! .. , . ," ... '
:Relación que se. cita
3
, . , ", ,""
A!'lTIGÜEDAD
Al'lJuiB Ó oue¡pOS Empleos NO»BRE~ (loIldoc~alli9.llell
Die. Mel llo
-
Oomandante•..•• D. José Gllbaldá Figuerola••••• , • ", •. Placa••••••.•• 15 8epbre •• 1900
Capitán••.•••••• ~ Alipio Bor(1a Le13aca .............. ldsm.•••••.•• 12 julio•... 1901
Otro~ ••••••.•.•. • Oeledonio Hospital GÓmez...••.•.• ldem......... 20 febrero .• 1902
Infantería .••••.•.••••...•.. Otro ••• : •.•.•.. , ~ Enrique Ularqui Seguéll.•.•••••••. ldem.•••••••• 19 abril... 1903Otro............ ;) Pedro GonzlUez Martinez .••••••••. ldem••.•••••. 26 idem ••• 1903
" Otro................ • Gregario Montillll Garrido••.•••••. I.dem.......... ~". 13 mayo ••• 1903Otro ....................... • Raim nndo Anadón G&rcia••••• ~ •• Ideni: ..~ ~ ~ .•'•• 27 junio ••. 1903Primer tenienta •• ) León Oiorraga Sánchez..•.•••••.•• ldexp......... 1 idem ... 1903
.r'ni,nte coro..l. ~ Manuel de la Prada Estrada •.•..•• Idem••••••••• 11 agoeto.•• 1901Otro...................... ) Luis Marchesi Bútler •••••••••.••• Idem................ 22 julio•.•• 1903
Oaballería...... ; ........... Comandante••••• • Agastin TejeriM MarElno•••••••••• Idam.............. 22 octubre.. 1900
Otro ................. "" .. ) José Franch C/lpdevila•••.•••••.••• Idam.: ~ ............ \) idem ... 1902
Oapitán••.•••••• :t Franci@co Lsetórtras Hernández•••• Idam.............. 11 28 abril.... 1902
Carabineros ................ lOtro ............ 1> Félix Rupérez Teresa .•••••••••••• Idam.............. ~ 14 junio ••• 1903
Infanterla. • ... • • • • • • • • • • • • Oomandante .•••• ) José Gabaldá Figuerola••••••••••• Cruz-~ ............... 11 febrero •• 1894:
Idem.- ............ o "0' ................ " Otro.". ~ ....... ",1" l JOJaé Ibáfiez Hadll•••••••••••• ~ ••• Idem••••••••• 21 agQllto •• 190
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CondecoracIones C'::.• =;;:===::;==NOMBRESAriIlllll Ó cnerpOl
Otro ..
Coms.ndante-•.••.
Ingenie~oE!••••••••••••••••• Otrá....•••..•..
Capitán .........
Ir.Elt"do Mayor del Ejército•••• Comandante••..•
Gua!di~ Ci'7il. Capitáll ~
Idem. • . • • • . • . • •• • • • • • • • . •• Primer teniente •.
':'.~..Q9t'~"~----'~'''''=__.'''''IlIIt_~_C·':''I_WillOt..., -........._l' ;¡¡.'~ ..:~-----------------.:--~_ .. _-----O-C·~-A.N-TI-G-ÜE-DAD--
I Emplees Dia Mes Año----------- -------1·---------------1------1-1----1,-
, ~CaPltán .••••••.• D. (1tistóbal MarinMartinez.••.•..••• Cruz.......... 29 febrero .. 1894
Infan4--ria Otro •••••••••••• t ~'l(lrentillo Angulo Mendoza. •••..•• Idem..••••... 17 abril .... 1899
. "'" " .....
'
utro... .. t Pablo Pérez Sigüenza ldem......... 6 ~epbre UJ02
Otro ." • • • • • • • • •• t Ra.móu Soriano Cebrián •..•.• " ••• ldem......... 19 ,.•bril.••• 1905
Artill.erillo •••• ~ •.••••••••••• 1Comandante.. • .• " Emilio d~ NaV8p.cues y de Gante ••. Idem......... 31 agosto .. 1902
Capittl.n. • • • • • • •• t JWauuel Re~uera Ri'guera..•••..••. Hem......... 24 junio ..• 1897
Otro .•••.•..••. : "F.rancisco Roldán,Pérf~z••••.•••••. Idem......... 24 enero •.• 1902
Caballería ; Otro............ " Vicente Agui.lere. Turma •••••••••. ldero.......... 5 jucio 1903
O:ro............ t Mariano GRrcia Sarssúa .••••••••.. Idem......... 14 ."I!osto •• 1903
t José Marcó Cor.dero Bero......... 14 idem ••. 1!lOS
, Juan Avilés Amau lfiem......... 7 julio 1903
t JOeé Cru'a~aYlls Seijn•...•••.••••.• Id~m......... 7 ídem.••• HIO~
11 Alf(mEo Garcia Roure ....•.••••... ldem......... 7 ldBm..•. 1~03
11 Ti,mo.teo CH.lvo r¡;~crivá .•........ " Idem•••.••.• '120 enero •.• 1903
" G.~egnrío Ortiz La..,o Bem......... 1~ 8l\pbre .• 1897
" Viotor :&lorelli Sánchez Gil .•. '•.... Hem......... 14 abril. .•. 1903
_J .••. _ e !p $
Madrid 15 de octubre de 190a. MAR'.l'ÍTEGUI
DEBTIN03
E:(cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien deeti-
)'tllr é.la plantilla de comisiones topografieaB al teniente ca-
ron:-l i{r,l'Clierpo- de lt. M. dEll Ejército D. Juan Cantón-Sala-
zar y Zll,pürta, jefe de E. M. de la novena diviElÍón, quien Fe·
rá. :l'eempI''-z'1i1 0 en BU d'lF.tino por el de igual oJa~e y cuerpo
D. Luis Fonta.na y Esteve, qUE!I¡;e halla en aituación de reem·
plf;zo fJll ht CU;~rta región.
De rf'd orden lo digo á V. E. pera 8U conooimien.t{) y
demAH efedoA. Diof! guarde • V. E. muchos años. Mad.rid
15 de ootubre de 1903.
" :HARTÍTEGUl -
Sefínr Capitán general da Oatalllfia.
Se:ñor€B Or.denador. de pagos'd~Guerra y Jde del Depósito de
la Guerr",
LICENCIAS
Exurno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar (jI &~,ticipo de licenciB par.a pasar al extranjero y viajl\l
'ep buques mercantes, concedido por V. E. durante el mee
de agosto próximo pasado, en virtud de lae facultades que
le otorgan las diFlpoflioior:.ee vigentes, ti los Individuos sujetos
81 E'ervicio militar comprendidos en las relacionea que remi-·
te á este Minist-erio.
Dfl rettl orden lo digo l\ V. E. para BU oonooimiento y
deY.lJ~ $fect.o!l. mos guarde ti V. E. muchos afios. Madrid
15 '1t' nntllb~e de 1903.
Iú.RrlTEGUJ
!3efi{1rd~j C;:¡:pItanes geutll'slf.a de las r~gio~ei:j.
, .
SE~CI6N DE INFANT:rma
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
claBlJlrJ/,ción heoha por e~a Junta COllElultiva, de qUti V. E. dió
(menta ti, elltb ,Ministerio cn 29 del mt"S oe P6ptiembl'e último,
y eh SI1 virtud 'dec'larar Ilpto para el 1I811enFJO al ceronel d~
Illf&1)~~:ri1lD. Lbaro.lrgoniánilCCo~iugQ,-e~oual reune llls
condlGioXles que p.eterlJlina tll ar~. 6.° del' reglamento de 24
de mp,yo de 1891 (C. L. n~m. 195) y d~máa circunstancias
prevenidas al efecto.
De real orlienJo digo f\ V. E. para BU conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! afioe. Ma-
drid 15 de octubre de 1903.
MABTÍTEGl:T.t
Sefí,or Pr.eaidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Exomo. Sr~: Vi~ta 1a inlitanoia que V. E. cursó á este
Mtnisteria en 2 delllotual, promovida por el oapitán de In-
fanteriSt , de l'AemJ-.lazo é. pe.tioión propia en eea regió1.I, don
Santos Gutiérrez Garoz, en solicitud de volver al servioio ao-
tho, el RE'Y (q. D. g.) ha tel1ido á bien acceder á la peti-
oión del interesado, el cual oontinuará en la referida aUna-
ción, hl\sttt. que le correElponda obtener destino, oon arreglo
á lo prevenido en la reR! orden ciroular de í2 de ilicíembre
de 19tO (C.L.núm. 237). .
De orden de S. M.lo digo áV. E. parp. BU oonocimiento y
damAs efectos. Dio'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de ootubre de 1903.
MARTÍTHUI
Señor Capitán general de Caatilla la Vieja.
- Excmo, Sr.: Visto el resultado dal concurso verifioado
en el regimiento hfante'l'ia (J,el Rey núm. 1, para. proveer
laa plazas vaoantfls de mÚ/i<icos que existen en los cuerpos
que !l;uameoen las islaa Cilnorias, dispuesto por real r;rden
de 28 de ag08to último (D. O. núm. 189), el Rey (q. D. g.)
se haaervido di3ponf.lr que los individuos que se ex\)resan
en la siguiente relaoión, pasen tí los onerpos que en la mis-
ma fe indica:O: é. ó~upa.r las plazas que se liJS de..igna, produ-
oiéndose 1", correApondiente alta y baja en l~ próxima revis-
ta. del mes de noviembre, no cubtiéndoFe las demás vacantes
por naber sido declarPodaa desiertas por falta de opositores.
De rea~ orden lo digo á V. 1lI. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de ootubr.e .de 1903.
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l'roccdoncia :NOHBRBIl Plaze.ll. que Instrumentol Cuerpo.Clases se les destln& á qua son do~tlnadog
-
Eflucando .. geg. de Zamora lJ,úm, 8, Ricardo Calh;to Ray •••.•.••••. Múfii;]O 3.a.. Br-.jo ••••..•.• Caz. de Can~,rIRB.
O'ro.. ·•.... li...1.6OO •••••••••••••. - •• Mp,nuei Gl)l).zlilez Lcógnite ...• !. Otro, •••••. Saxofón.••..• Heg, de Qt>nad",s, 2.
Corneta .••. Idem •..••••...•••.•. Ric&rao Romuaiúo Re,••..••••. Otro••••. c. Trombón ••• ;, ldflm.
I
A
Madrid 15 de octubre de 1903. MARTÍTEGUX
".
--s:, ...
REEMPLAZO
~Tf'l'EGUI
Señor Capitl\n general de las ialas Canarias.
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS i Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur,:ó 1\ ailta
. .... I MiniBtel'io en 28 de septienbre próximo pallado, promovitls.~xcn:-0: Sr.: En VIsta de la .1IlstanolBo ~ue V. E. C~BÓ : por el segundo teni~Jit8 de Infantería, de r"emplazo á peti.,
á este MI~lsterlO e~ 23 de ~.eptIembreúltlmo, promo:Ida j ción propia en esa región, D. Joaquín Buchón Boscá, en soU.
por el p81ssno, Ve?lUO de la cI~dad de I~ LRg~na (Tenenfe), 1citud de continuar en la referida flitualJIón, el Rey (q. D. g.)
D. José O,ramas Dlaz., (;n sú~h~~ d: que ee,le?onoeda el e~.• ; ha tenido á bien acceder á la petición del. intfl!'€llado, con
pleo de segundo tenIente dt;¡ eJerCIto terrJtorIal ~e esas, ~s. ? arreglo á III real orden oiroular. de 12 de diciembre de l~OO
las, el R:y (q. D. g.) ha ~enidoa bien oonoederle el menc~o- ¡ (C. L. núm. 237).
nado empleo, oon destmo al batallón Reserva de Cananas ~De orden da S. M.lo digo á V. E. p».ra BU oonooimiento y
núm. 1, por r.el;mir las condiciones q~.e det.er~in3 el ~rt. ?6, i demllB efeoto!!'. Dios guarde áV. 1ll. mucholS a1\08. :Ma,
caso 3.0 del VIgente reglamento de dlllho eJérCIto terrItorIal, ; drid 15 de octubre de 1903.
y la real orden de 5 de junio de 1893 (C. L: núm. 198). ~ .
D:'1 la de S.M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y de· ;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i Señor Capitán general de Valencia.
15 de ootubre de 1903. ~
~
i E..cmo. Sr.: ViEta la instanoía que V. E. oursó A estei Ministerio en 6 del actual, prom<lvida por el F.egundo teni~n.
J te del regimiento Infantería de Albutlra núm. 26, D. Gustavo
t Carreras Anglada, solicitando pasar á ¡3itll~oión d~ reflmplazCl
~ con residenoia !ln eBa r¿gióD, el Réy (q. D. g.) h8, tenirlo á.
Excmo. Sr.: . Vista la instancia qua V. E. cureó á este ~ bien acceder á la petición ctel int6reE:ado, oon. il-rreg)o {l,;¡:;
Ministerio en primero del mes actual, promovida por el ~ reM1 ord..,n circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. mím~.,
capitlin del regimiflnto Infanteria R<.!/lerva de Jtótiva núm. 81, ~ ro 237).
D. Ricardo Lillo Roca, solicitando pasar á eituación de reem· i De orden de S. ~. lo digo á V. E. para 8U conooimiento:f
plazo con residencia en esa región, el Rl:\Y (q. D. g.) ha te· ~ dem~ efectos. DIOS guarde á V. E. mucho/! afío". ,M:t'/.-
nido á bien acceder á la petición del interesado, con, arre- .~ drid 15 de octubre de 1903.
gro al. la real orden ciroular de 12 de dioiembre de 1900 1 MARTfTEGUI
(c. L. núm. 237). • ~ Señor Capitán general de Cataluña.
De orden de S. M. lo digo á V. 1lI. para 8U conOCImiento y S
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid ~ Selior Ordenador de pagos de Gaerra.
15 de octubre de 1908.
MARTiTMUI
.,. ~
REBlDENCIA
- ....
--
J3efior Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á Este
¿Ministerio!ln 1.0 del mes aotua], promovida por el capiUn
~ de Infantería, df\ reemplazo á petición propia fin esa r~gión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este J D. José Gareia Garrigue., en solioitud de trasladar BU re~i­
Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el primer te- } denoia. á la primera región, en 8U actnal situación de reero-
Diente de Infantería, de reemplazo á petición pl'opia en esa. ! plazo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á la p"tició.Q
región, D. Tomás Moreno Lópezde Haro, en soJicitud,de con- f del intereFado, con arreglo á lo prevenido en la. real orden.
tinusr un año más en la referida situación, el Rey (q. D. g.) , circular de 24 de f)DerO último (C. L. núm. 14).
ha tenido A bien acceder á lapetioión del interesado, con ~ De orden de S. M. lo digo á V. lI:. platA BU conocimiento y
arreglo Ala real orden circular de 12 de diciembre de 1900 ~ demás efectos. D!I)~ ~arde á V. E. muchos añOB. Madrid
(C. L. núm. ,237). . 115 de octubre de 1903. '
De orden de S, M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y , ' MAR'l:ÍT:&6lJ1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid: Be- C ·tA. _1 d Val •
l r: d t b d 1903 ~ nor Ilpl "'n generlU. e enel8.ueocuree • ~ _. •
MARTíTlllGUI ! Benorea CapItán general de la prJ,mera región y O~denad(JrI de PBgQIl de Guerra. .,. "' .
Beñor Capitán general Ele Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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i-IA.RTíTEGUI
t Saño;: Pi:e!!lidsuta del CoueejQ SupreLflo da GUHr~y ,l\i¡¡,~iuao
Se~or Capitán gElneral de'la taroéra :región.
¡bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demésefeetoB. Dios guarde á V. E. 'muchos añoa.Madrid
16 da ootubre da 1903.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó 'á este
Ministério 'en 28 de septiembre 'pr6ximopaeado, 'promovida
por el primer teniente de Infanterfs, de reemplazo á petición
propia en eee.legi6n, D. AntoniltSoler Obrador, en solioitud
de trallladar su re~ideIloiaá las ielas Baleares, en su 80tual .'
situación, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe··
tición'delintéreeado, con arregléJ'l\ 10 prevenidO en <larenl
orden circular de '24 de e~e~o tiltimo (C.L: 'núm. 14).' .
De orden de S. M. lo di¡o '-V.E. para'su conooimientoy
dems8 ef¡;otoil. Dios 'guarde 'á, V. E. 'IriUó'hós 'ilfíÓ8.Ma·
, dridt5 'de:ootubre de 1903.
MARTÍTE(WI
MATRIMONIOS
Señorea Capitán general de la pi'Ímeraregióll yOrdenatior
do 'págosde Guerra.
IBefior Comandante general'de Melilla.
'Señor'Presidente' del. Consejo Supremo de -Guerra y. Marina.
I¡
1
1 :Kll:mllo. Sr.: Accediendo á lo solioi~do por el primer¡ té'lli~n~e del batallón -?-rtilleri~ depblzll. de Melilla, P. Eus~
! ti.1C;::uo Ayerra de los !hos, el Rey (q. D. g.), de nou<'rdo con¡lo bformado por el Comejo Bupremo da Guarra y Marina
l en 29 de Eeptiembre último, Fe ha eervido conoederle ,real¡-JicellGiapars, contraer matrimonio con D. Remona Rodríguez
¡Ferná~dez, uns VfZ qua Be han lleuado ~a~ form!llidadeaprevAmcll18 en el r~al deoreto de 27 de dWIembre de 1901
·(C. L. núm. 299) y real orden de 21 de enero de 1902(0. L.nú·
mero 28).
D~,real erden lo digoá V. E. para BU conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. Bl. muchos años. Madrid
16 de ootubre de 1903.
DESTINOS
Sgíibr Oapitán'gmieral'de·OatalUD,Il..
Señores Capitán general de lae ialas Balear6B i0.rdent\dor de
'pagós de Guerra. '. ' '. '
I REE~LAZO
1_ ~x~mo. S:-.: En virtud de lo diBpueBto en la real orden de
1
12 de 'dioiembre d'3 1900 (C. L. núm. 237), yaccedi{;ndo á lo
,~olicitaéIo por el primer tenienta del regimiento Cazadores
·._c~~ , '1 de Alfbnso XII, 21.° de Caballería, D. Alberto Herce Lagllna,
_ ' -el R8Y (q, D. g.) se 'ha servido resolver que pase (j., situación
Excmo. Sr.: Vista 'la imtan(lia que V. E. carsó' á ei:lte '1 de 're;¡m plazo, con residencia en esta cOl'te, nor el término
Mini8terio en 29 de eeptiembre próximo pl!~ado, proI!loyida:'d3 un afio. '.
porél'segundo'teniente'de Inf¡;nteria., d.neemplflzn tí. peti-De r~alord'3r.i.'lo digo á Y. E. pll.rasu ctmocimiento y
'ción ,propia en esta región, D. fernando Morillo Farfán, en 'fines oone;iguiel.ltss.i>ios gu¡¡,rdaáV. E. muchos anos. Mil.'
solioitud de traaladllr eu l:€:sidenci.rd la cuarta legión, en su drid '16 de octubre de 1903.
actual situación de reemplazo, el Rey (q. D. g.) ha tEmido á
tian aecederá 'la petición del interesado, con 8rr€>glo á lo I
prevenido en la real orden' cirrlúJar de 24 'de 'enéroóltimo Señor Capitán. general de Andaluc:la.
(C. L. núm. 14). . .
Da real orden lo digo aV.E. para BU conooimientoy
demás efectCoa. DioB .g~er.de á V. E. muchoa afias. Ma·
ddt'l 15 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
•Saiidi Capitlin '~e'iieiihie'CI18ttiní'1a::'Nd~v'á.'
~eñoraB-Capitán genel'alde la'cUlirta;~gió;,y: 9~de~;d~r, de
'pllgoed'e Htiérril. .
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.),porrs.BoludónGs esta
f~cha., se h'l Eervido disporÍ'f.'r"qlie'el'terii'erlte'corónél ael re·
gimientu Lanceros de Borbón, 4.0 de Caballería, D. José Ri-
vero Montaro, pw:e 8. miuídat" t'l tercer depósito de semen'-
tales. .,. ,
De real orden lo '¡ligo 'á 'V.E. para BU conooimiento y
demás efectos. 'DiQs ..guarde á V.'E. mucho! atios. Madrid
15 de ootubre de 1903. .
'Señor Ordei:lad'or lle;pll'g(¡'s de Guerra,
Señores', Capitanes "ge~er~iea :'d'e :í~ segrinda. y'aéptiinit're- .
gionee.
Excmo. Sr.: Acc3diendo á lo solioitado por el primer
teniente df'l regimiento Cezadorea de Sesma, 22. 0 _ de Cab~·
llerh, D. José Tarrasa Entrillnhasílguas,el'Re:y (q.t>. g.), de
aooe~;J.o con lo inforrnL'f.l,o por ese CllOS"jO Supremo, B8 ha
servido ooncederle real licencia para oontraer IDntrimoÍlio
con D.'" Josefa: Donday Pierll, una vez que Ile hlln'.Jlenado las
iormaJidlldes prev<:nidllB en el l'e:il decreto de 27 de diciem-
Excmo. Sr.: Acc~diendo á Jo solicitado por el primer
, tenientd do Artillería (H:. R.), -afecto al Begündo depó.tito de
j
I r6seXVa de Artillería, D. liicolás Eg-uarás MartiDona, el Rey
(q. D. g.), da a(Ju~rdo Con lo informado por el Consejo Su-
premo (ie Guerra y Ma.rina en 2tl da Bllptíembre úHimo, se
ha servido concederle 1'6ltllíc&ucia V:lra coutl'aer matrimo-
nio con D.ll I!'L'llncisca Ibáñez Hózuidd, una vez que aehan
llenado las forlllalidades prevenjd~8 en d real deoreto de 27
de diciembre de 1301 (C. L. núm. 299) y feal orden de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. lil. pura. 8U conocimiento y de·
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más efeotoEl. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16-1 r~aLard~ Guisasola, de es_tado viuda desde ~l 3 d~ marzo ~l..
de octubre de 1903. i timo, á quien corresponde según la legisl"clón vIgente; ae-
MARTfTEGUI '1' biendo Ser1e~bOnadll,.,m~entraspermanez.ca ~n dicho estados
en la DelegaCIón de HacIenda de la provmCIa de Logruño, á
SeÍXor Capitán general da Andalucia. _partir del 4 de dicho mes de marzo próximo pllSado, siguien-
Befíor Presidente del Consejo Supremo dE! Guerra y Marina•. te día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"==~r~~_" demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
15 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Cl1pitángeneral del Norte.
Sefio!' Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y liarlna.
BECCIÓN :DE rcrS'l'ICIA I :DEB~,Q~OS PAS~VOB.
LICENCIAS
MARTfTEGUI
Señor Capitán gen~ral de CastiJ}a la Nuevll'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coroneLde Infsnterf!\, retirado, D. Manuel de Ci!,ia y Vinent,
marqués de Cervera, con domicilio en esta corte, travesía de
Belén núm. 3, e11 súplica de un afio de licenoia para Manila
(islas ll'ilipinas), B. M. el Rey (q. D: g.) se ha servido oon-
ceder al interesado la licencia que solicita; debiendo, mien-
tras resida en el.. extranjero, oumplit: cuanto dÍspope p8r~ 108
clases.pasivas que se hallan en esta oaso, el reglamento de
la Direcoión general de dichas clases. aprobado por real or~
den de 80 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Jfadl'id
de6 de agosto siguiente, y las disp.c~1'lioiones que en lo Buce-
fJivo pued~ndictarse por el Millisterio de Hacienda. '
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUtu'de á V. E. muchos -afias. Ma~
drid ,16 de octubre de 1903. .
Excmo. Sr.:- En vista de la instancia promovida por doña
Luisa Redr~elloEscobar, viudádel primer teniente de Infante-
liaD. Juan GalánRold~~,en sriplic~deque se Biga. abonan-
do ti su hijo y del cau8ante D. ~iguelG-alAnRedruello la mi-
ItBd dela.. pe_nsi9.n q.. ue lE) faé conced.. ~da p~~ rea~ or.,den de 16· deseptiembr~ de 1897 hasta cumplIr 108 2~ anos de edad, en
, atenoiÓn á 'estar incapacitado para procurarse la subsistencia
y, s~ haga en su favor el sefialamiento de la o~rtt.mitad,una v8i
que ha enviuda,do nu~va~enté éin der~cho ti pensi?n algu-
na por suseg~dpmarido; y teniendo en cu~nta que el Mi-
gutllGal:i:n Redrt¡.ello ha proba.do BU inoapaóidad y pobre-
, _za en 1013 términos que preceptúa la real ord~n de 1.0 de ene-
1ro de 1847, 65tandoportaiíto comprilIí.dido' en 'el arto 2.0 de
·1 la ley de).2 de I!l,8Y-0 de 1~37, el Rey (q. D. g.),' de acuerdo
con lo informado por el Consejo SuprGmo d.é Guerra y Ma·
1rina en 26 del mes llnterior, ha tellidÓ á bien disponer qua
1ápaltii den3 de octubre de 1902, en que dejó de percibir el
Exomo. Sr.: En vista de la ins~anoj&pro!p-ovida'por ~l J incapacitado de refere~oia el benelicio que di!lfrutaba, se le
comandante honorifico, capitán, retirádo, de Infantería, 'don ¡ siga abonando ~a pe?-slón a~ual da 470, pese~tls, por la Te.-
José Rodríguez Calderón, en súplioa de licencia por tiempo l' sor.elia.de la DlIeo~lón~eneral.dela Deuda y. Clases Parn-
ilimitado para la Habana (Cuba) y Puerto Rico, S. M. el vas, ~Xl1entras contmúe mcapacltado. ?no mejore. de iortu-
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la lícen- na',sID que pueda accederse á ]a petlolón de la VIUda. dofía
cia que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero, 1Lu~sa Re~ruel1o, por ca_r~?e~ ~e ~a~e.cho ~ todo heneficlo, fn~
cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que se hallan I t~rID no esté éste vacan~e en defimtlvR. . .
en este caso, el reglamento dllla Direocióngeneral de dichas. De real orªen .10 dIgo á v.. E. para su COnOOlmleuto.y
clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, in- t Qemáa efectos. D.lOS guar~e á. V. E. muchos afias. Madlld
serta .en la ·Gaceta de ~a~rid ~e 5 de.a~osto Biguie~te,no 115 de ootubre de 190~.
Uec8l3ltándola de este MIDIsteno para VIaJar por Espana. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su cánocimiento y Se": C "tol- -1d C t'll 1 N
.. . ..- uor apl lW. genera e ~ I llr a uava.demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. MadrId ". . , ,~ , .
1.5 de octubre de 1903. Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y :Marina,
MARTiTEGm
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Orile:nsdor de pagos de Guarra.
~-~~......
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in:'
formado por el ConsejoSupre-mo de Guerra y Marina en 1,e
del corrl,ente mes, ha tenido á, bien disponer que la pensión
del Tesoro de 75Q pllsetalil anuales que porreal orden de 6 de
marzo de 189~ (D. O. núm. 51), fué ooncedida á D.a Maria
Eulalia Guieasola y Madllriaga, en concepto de viuda del ca-
pitán de la Guardia Civil, retirado, D. Gregorio Lardo Be-
zarell, y que en la actuali~ad se halla vacante poi:' falleoi-
miento de dich& penionista, ocurrido el 16 de dioiembre
, de 1901. sea transmit1:da á ~u hija y del causante D." Grego-
1
" RETIROS ,
Excmo. Sr.: HabIendo'cumplido la edsd reglamentaria
para el retir,oforzoÉo, eldfa 3 de marzo último, el ooronél ho-Inorifico, teniente coronel de Infanteria(E. R.), D. Alfredo
Plasencia Cassina, que tiene su residencia en Santa: Maria de
Oza (Col'qfia), el Rey (q. D. g.) ha -tilDldoá bien disponer que
el interesado sea dado de baja en la nómima de retirados de
esa región, por fin del referido mes de marzo, y que á. partir
_.de LQ de abril siguiente se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dioha provincia, el sueldo de 450 pesetaB 'men-
suales que le foé asignado por real orden de 10 de enero del
año actual (O. O. núm. 8), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, oomo éomprendido
en la ley de Sde 'aneio de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo-digo' t- V.'!:. paraeu conocimiento y
( ~ lo
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MARTfTEGUI
8Bñ<lr Capitán general de Castilla la Nueya.
Sefior PreJ!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por el
c$rabinero, licenciado, Angel Bueno García, vecino 'de esta
corte, calle del qlmo núm. 2, en súplica de qUFl se le con!1eda
el retiro que le oorresponda por sus años de llervioins al Es-
tadlJ, el Rey (q. D. r..), de aCllludo con lo informado por el
Consejo Supremo d.o Guerra y Marina en 7 delllctual, Be ha
servido oonee·ier al interesado el retiro, 3signtindl}le el haber
mensu~l de 28'13 peseta", abonables por la Tesoreria de la
Dirección g.~neral de la Deuda y ClasE:s Pasivas, á partir del
6 de mayo próximo paeado, que cesó en el cuerpo de Segu-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás tifectos. Dios guarde á V. E. muchosañol3. - Madrid
15 de ootubre de 1903.
11 octubre 1908
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Señor Capitán general de Galicia.
Señor Pre8id('nt~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Senor espitan g.:mel'al de Galioia.
S<;fiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J Marina ~
y Ol'denador de pagos de G\le¡ra, I
~em3P, f;:~;lt~S. ~ Dios, gual'deá V. E. muchol'J añoa. Madrid ,r Mrvicios al El!!tado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
..5 ele or··ubre (4G 19P3 ' ~ . 1 C . S d G .
. , ' . : .i>ormano por e onl1eJo llprll!110 e uarra; y Mrmna en 5
MABTfTEQUI ~. dA mpa actual, l5e h'i servido conceder al interesado el retiro,
asignándole el h,ber IDfneual de 28'13 pesetaa, abonables
por la Tesorerill. de la Dirección generlll de la Deuda y Clases
Pasivas, tí partir del 1.0 de mayo próximo pasado, que cesó
en el cuerpo de Seguridad.
, 1
1
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento 'Y de·
'l'. .1. f D' dmns e ectos. lOS guar e lÍo V. E. muchos años. Madrid
Exl'1Il' A.' Sr E . t ' 1 .. t . • ":J .' 1 ¡ 15 de octubra de" 1903. . ,
• .' N. .: D. VIS ll, r,le ,a msanCla promov1'.la por et, .
}1rlm.l:l:t teniente de Infanteri<i, retirado,D. Rafael Lorenzo i MARTfTEGUI~ortela, en f;úplicl.'. de revisión de su retiro, el Re) (q. U. g.), ~ Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
;1'6 aom:rdo c~n 10 informarto por el Oonsejo Supremo de I .. .
G.uena Y' Mlll:.mll.. en 25 de.. EePt.iembre últi.mo,. y oou auje- '1 Setíor PresIdente del Consejo supr.emo de Guerra y Marma.
ClÓn. á lo 'pre\Temdo f\n el real .-'iecreto de 4 de abril de 1899(? ~, )¡Úm. 67)'y, eula. real orden circular de 20 de mayo. ;,;,.,..............*..
!;lgmente (O. L. núm. 107), ha tenido ti bieu' conoeder al in- 1
~teref<ado, ¡.>n vifl, derevisióil, los 78 céntimos del sueldo de .~
I!m l':mplüo de prhnfl' t¡;nitmte, Ó s:"1lll.146'25 pesetas meDsua. ~
le&, qü.~; hiib.-l\n d~ abr'n~r6e¡e,R partir dd 1.0 de eúero del \
I,ño últim¡;mentfl citado, por lIJo Delegación de Haoienda de :
Pontevl;dr',; dt'biendo el int!',reE'ado recurrir al negocia lo del i
~Iinistilrio de Htic'e:;da encar~fl.do de- 108 asuntos- de Ultra- f
mJ:ir, en 150lidtuctde lo:•.tercios' de bmúficaoión de refro que ~
.dice be le arlf::udan y cuyo derachó á pflrcibirlo8 llOr las cllj':1S ~
de Fiiipin,;s sa le reconooió al eX!l(,dirEele el retiro por real ~
Ordf:!ll de 29 de c>ctubrtl de 1898 (D. 0, nÚ:ll. 243). i
De' real orden lo rii¡ó(o iJ. V. E. para llU c~llocimiento ~
y demás tfeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de octubre d~ 1903.
lJ. O. nlim. 227
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i
Exem(). Sr.: El Rey (q, D, g.), conformandof!e con lo i
'8xptiesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 1
del aetuRl, h!i.. tl;nido á bien modificar el sefialamiento liro- ~
"isional de 87'50 pel1etas de haber pasivo que se hizo al~ú. t
"ieo d", segunda del regimiento Iufanteria d'Jl Ceuta núm. 1, :
Francisco Rique Peláez, al expedirsele f1 retiro por real orden ~
fi8 12 de ligosto ú!timo (D, O. núm. 176); ooncediéni l.ole, en i
definiti'va, el h?bE-r diJ 37'50 pebebs id mes, que ltl corres- ¡
,ponden con a r regl(1 ti :ia ley de 26 de abril de 1856, yade· ;
más 7'50 pesetas por la pensión vitalicia de una cruz roja ¡
del.Mérito Militar que posee, ó sea en total 45 pf:setas men- í
suales, que habrán de serIe abonadas, por la Tesoredl1 de la ¡
Dirección general de la Deuda y CiaBes Pasivas, á partir de ¡
1.° de septiembre próximo pasado, previa deducción del t
menor habioJr que, desde dicha fecha,ha venido percibi(mdo. i
, De rf'al m:den lo digo á V. E. para BU conocimiento 'Y 1:
demás ffeotos. Dios gnardE' ti V. E. muchofj años. Mll.- 1
dríd 15 de ootubre da 1903. I
MABTfTBGUI
Señor Comandante general de Ceuta. ,~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. j
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á Este Mín.isterio en 25 de mayo último, instruido
á favor del soldado de Infantería Manuel Pérez Tolosa; y re·
sultando com~robildosu estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), d-3 acuerdo con lo informado por el Consejo Su'·
preroo d., Guerra y Marina en 5 del mes e.ctoal, se ha setvido
conceder al interesado el retiro para Ahnendralejo (Bailajoz),
con sujeción á lo preoeptuado en el parrafo primeto deloua-
dro que acompaña á la real orden de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pe-
setas,) que habran de satir;facérsele, por la Delegación de Ha·
cienda de dicha provincia, á partir del 1.0 del próximo meS
de noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para FiU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde tí V .H:. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1903.
MARTfTJllGuI
Señor Capitán general de Andalucia.
86fio~es Presil}ente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la primera región .
.
Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia promovida por' el ¡
l3oldado de lrúanteria, licenoiado, Clemente García Sesma, ve- 1
cino da esta corte, calle dEl T.r~fa¡gar núm. 21, ~ súplica de !
que se le conceda el retiro que le corresponda po!' BUS a~os de i
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de iñutilidad que
(¡UrEÓ V. E. á este Mini¡,terio en 13 de junio próximo paendo,
instruido á favor del soldado de Infanteria. Jorge ArilIa .Cam·
po; y resultando comprobado su estado actual de inutilidad,
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Exomo. Sr.: En viata. de la instanoia promovida pot
D. Pedro FerDllndezPuig, vecino de estaiJorte, calle de Pre-
ciadol:l númo 6, en solicitud de que se la conceda autorizaoión,
para redimir del servicio militaraotivo á eu hijo Nafalio
F.,rnández y Lópléz, soldado en filas dl;l reemplazo de 1902,
el Rey (q. D. g.) fe ha servido disponer que el interesado
se e,tllnga á lo réBüelto en rea~ orden de 12 de marzo último
(0.0. núm. 58), por l~ que le fué desefltimads. la misma peti-
ción, una vez que espiró el térnlino ooncedido para la reden-
ción á los individuos del reBillillazo citado ingresados en
filas..
De reBl orden lo digo 8 V. E. )."\ara BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guardH á V. E. ~QUCh08 eño!':!. Madrid
15 de octubre de 1903.
.MARTíTEGUI
Safior Cap\tán general de Castilla la Nuevf.l.
Excmo. Sr.: En viets de las instanoias promovidas en
solioitud de que sean devueltas las 1 500 pesetas con que se
redimieron del servicio milít'lr activo 101:! reclutas que se re-
lacionan á oontinuación, el Rsy (q. D. g.) se ha servido des-
er,timar dic~1Ul petioiones, por los motivos que en la miema
se expresan.
De real ord~n lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guard0 á V• .ID. IDiuohoB añes. Madrid
15 de octubre de 1903.
".---
Señor Ca,pitán general del Norte.
MARTÍTEGUI
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne ha promovid()
el mozo del reemplazo de 1898, Manuel Ruiz rernández, veci-
no de Puente Viesgo (Santander), en solicLud da que SI:) la
ar:lmita.la redención á met!ilico, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informad0 por la Comisión mixta de reolutamiento do
la 'indicada provincia, S6 ha. servido desestimar dicha pe·
tición.
De real orden lo digo ti V. E. para 8D conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dio!! guarde á V. E. muchos añot!.
Madrid 15 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Caetilla la Vieja.
Señor Presidente de la Junta Cou!lultiva de Guerra.
una ves que no procede exigir responsabilidad á peraona ni
corporación alguna.
De real orden lo dígC' á V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios gulb.~de ¡\ V. E. muchos años. Ma~
drid 15 de cotubre de 1903.
1'1 octubre 190&D. O. núm. 221
BECÓIÓll- DE·INS1~'OCOI6N, ItEOLtl'l'AUIEN'l'O
y DIREOCIONES
-.....
Señor Cspitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
MUTÍTEGUI
MABTíTEGUI
_.•~_ ..
DESTINOS
Exomo. Sr.: En Tieta del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de se(:tiembre último, maniftlstando
haber, dispuellto que se haga cargo de la vicepresidenoia de
lllComisión mixta de reolotamiento de Alicante, el coronel de
la Zona de dicha capital D. Ricardo Alvarez Maldonado, y que
cese en el referido destino el de la propia olal5e D. José de
Santa P,lluMartinez, que lo ejercia interinamente, el Rey
(q. D. g.) ee ha BlIrvido aprobar la oitada disposición:
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
15 de octubre de 1903.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
MARTÍTEGlJI
Sefíor Comandante general de Melilla.
Señor Capitén general de Valencia.
Exomo•. 8r.: Vista la instll.nciapromovida por el eegun-
do tAuiente -:1el re~imit'nto Infi\nteri!l de Melilla nú~. 2, dOD
José García Morato y Cánovas, en solicitud de pa~ar á la A'la-
demia d~ Ingenieros para. oontinuar SU8 estu<J.íos, el R~y
(q. D. g.) se ha Fervido depestimar la petioión de di!lho ofi~
cial, por haber terminado el plazo que para eetas solicitudes
concedió la real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 161).
De real orden lo digo é V. !l. para su oonocimjento y
demás efectos. Dio!! guarde AV. E. muchos afios. Madrid
16 de octubre dé 1903.
..... .IIliP...__... Ioi'·..o1lo.----------- P'!
el Rey (q. D. g.), de aouf'rdo con lo inform9do por el Consejo)
Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, Be ha ser- :j
'Vido co.noeder. al interesado el retiro pllrll $anta Eulalia la f.
Mayor (HueEica), con Buje.ción ÁIOB artl!l. 1.0 y 7.° de la ley t:
de 8 de julio de 1860, REignandole el haber mensual de 22150
pesetas y con~ervando; fuera de filas, lapensíón de 7'50 pe-
setas correspondiente á UDa Gruz del Mérito Militar. de que
se halla. en posesión..Ambas cRntidaclef!, Ó Bea la ~otlll de 30
p~set8B, ha~rán de s8~ii:1f~cér8ele, p~r la Delegaoión.~';Ha- I
menda de dICha. provlDCl8, á partIr del 1.0 de nOViembre
próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
.demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos añol'!. Madrid
liS de octubre de 1903.
RECLUTAMIENT() y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
\ .
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
.1\ este Ministerio, oon fflcba 20 de agosto último, instruido,
con motivo de la inutilidad del soldado Jenaro Queipo 1l6- i
béndez, el Rey(q. D. g.), de a.cuerdo can lo expuesto por la l'
Junta Consultiva de Gu·trra en 1.0 del corriente mes, se ha .
servido disponer que se sobresea y archive dicho expediente, J
. ;
MABTíTEGUI
Señores Capitanes ganerdea de Catalufia y Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defens
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. .Relacióa que se citt4
-,-
t VECINDAD
Reemplazo
NOMBRES DE LOS RECLUTAS . áquo llotiTos por que se de!cstimá le. petielóu
Pueblo Provincia pertenecen
k "
Salvia Mareé Saloans.••.••••... Santa: Pau': ••••••..•.• Gerona •.• "
fPor corresponder á la q\1intl!o parte del
19G1 oupo de su reemplazo, y por lotanto-
servir en filas.
Joaquín Bertrán Calderó ••..••. \Vich••.•..• ~ ••.••••••
\I:'or haberle correspondido I'lervir en
Idam ••.••. 1901 filas, y no ser por lo tánto exoedente
de Cupo. .
1 rr no h.ber lr....nrrido los dos .aiios
Dionisia Galyote Carrascal ••••• ¡Ar.ganin•••••..••••••. Zamora. •••.. 190~ que previene el párrafo 2.° d~l ar-
I tioulo 175 de la ley de reclutamIento.
Madrid 15 de octubre de lHÓ3,
-.-
MARTíTJ:GtlI
cmCULARES y DISPOSICIONES
a. la Sü.blJeorebl'ít'. '1 Saooicno·sd.~ Gata Mln1stGl\l~ ., de
las ~iraooiQnes genera:lal
SOBSECRETAnÍA
DES'fINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mmiatro de la Guerrn sehá
eervido dispoMr que los eSljribient~s del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares comprep.d~i08en la siguiente relación, pa-
sen á servir los destinos que en ]~ misma 86 les sefia]an;
Dios guarde :i V. E. muchos añoB. Mgdrid 15 de octubre
de llJ03.
]m Subseoretarlo,
Manuel ele la Oerda.
Excmo. Señor Oritenad~r de -pagos de Guerra.
Excmos. S"ñor~!lCapitaneflg'3neralesde la primer&, t~rcer8-,
cuartal quiD.tl} yséptim!l. ~egi3nes, Inspeotor de .las Co-
misiones Hquidad'lras de los Ejéroitos de Ultramar y Sa-
ñores Jefe\! del Depósito de la Guerra y del Archivo gene·
ral milita:<.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. J05é Fajatdo Jiménez, del Arcbiw general militar, á la
Comisión liquidadora de cU(~rpoB disueltos de Cuba y
Puerto-Rico.
» Frauc!sco F('rnán¿~zTeijoil'o, aS031lndido, de la Subinspec-
ción, de la primere regi.ón, á la misma.
» Antonio Hernaudez Martin, asoe1.ldi~0, de este Ministe-
rio, allllÍfjmo.
Escribientes de segunda clase
D. Ignacio CortRCans Botalle, del Gobierno militar de Tarra·
gana, á la Subihspecoi6n dí:lln cuarta región.
1> JOEé Martíu Martin, del Gobierno militar de Ciudad·Rea];
á la C:>pitaDÍll general ,3e Ca~jtilJa la Nueva.
1I Pt:dro Rodriguez Navflfl:o, del Arohivo general militar,al
Gobierno miJitar de Oviedo.
» Fe.ustino Bernal Ruiz, de la CI~pitaniageneral de Castilla
la Nueva, al Gobierno militar de Ciudad·Real.
~ Lorenzo Navarro Torres, I>.scel,dido, de tlflte Miniswrio, al
mismo..
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D. Emilio Gaeteei Valentín, al!cendido, de la Subinspección
de la quint~ región, 1\ la misma.
:. Enrique Garda Hernández, de este Ministerio, al Gobier-
no militar de Cartagena.
:. Franoisco Martin Rivera, asoendido, del Depósito de la
Guerra, al mistno.
v ' Eecribientes proyisionales ..
D. Petlro Ferré Solanas, de este Ministerio, al Gobierllo milj-
tal' de Tarragona.
t Juan VelMco Ramos, de nuevo ingreso, ~argento de la
Academia de Artilleria, al Archivo general militar; .
,. Pedi:o Florea Serranilla, de' nuevo ingreso,'eargento del
regimiento Infantería de Cerii'iols. núm. 42, al eete Mi-,
¡.'listerio.
:. Antonio Luengo Mllrtínez, de nuevo ingreso, sargento del
,igimiento Inflmteria de Gravelinaenúni. 41,s1 Arohi-
vo generál militar.
:. Pdmitivo Rabio MorIanes, de nuevo ingre¡;o, ~argeil.to del
rSfl:imiento Infantería de Sau Qaintin núm. 47, á este
Ministerio.
M~r.ldd 15 de octubre de 1908.
HOJAS DE SERVICIOS
Oi1·cuw,r.Los sefíores jefes de las dependencias y Íos de
Estado :M3yor de las Capitaniasgenerálee donde preEien'sus
servioios los ofioiales segundos del Coerp!> Auxiliar da Oficio
nas Militares que figuran en el Anuar~o "Militar del presente
año, desde el núm. 12 al 50 ampos inclusive, se servirán ré-
mitir á esta Subsecretaria, á la brevedad posible, copias de
la8 hojas de servioios oonceptuadas, y de llÍa de hechoade 10'11
mismos, con .el fin de acompañarlas 1\ la propuesta.JIe olasi.,¡
ficllción de aptitud para .el ascenso.
Marlrid 16 de ootubre de'1903.
El Subsecretario.
Manuel de la Oerda.
-
s~caIeN :DE OABALLERA
HOJAS DE SERVICIOS
OirCi~lar• Los primeroil. j ef~s de ]a un~dades orgánicas
del &rma en que sirven los capitanes y primerps tenientes
17 octubre 1903
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qUll figuran El:rJ el Am,a?·io Militar del presente ano, desde el
núm. 95 al 130 los primeros, y desde el 73 Bl1l3 los s!'gun-
dos, ambos inclusivt1, se servirán remitir Ii esta Sección copias
conceptuadas en la8 hojas de servicios y de hechos de dicho8
oficiales, con el fin de acompañarlas á la propuesta de clasi-
fie8ción que corresponda. .
Madrid 16 da octubre de 1903.
El Jei~ d<l1;¡, beadÓll,
Leopoldo Gat·~ta Peóía
2~C~IÓN ¡¡E A¡T:t1~r~Í~
DESTINOS
Reuniendo las condiciones que determina la red orden
circular de 24 {le febrero de 1894 (C:L, r,úm, 51), el trompe-
ta del segundo regimiento montado Vicente Calducn Amela,
yel corn.elia·del teroer batallón Artillada de plHz& Ramón
Bugallo Penas, se ascienden i4 cabos de tmmpetas y de cor-
neta~, respectivament!l, con de;·tino aquél al prlmer regio
miento Artillería da montafia, y el último al segundo bata-
llón de plaz!l, ~n vncantes que Axisten de esta cJSF.e; dl':bien·
do tenerlllgár lasslt~8y bll:jascorrespondiellt¿sen la rovis-
ta d~l próximo mes de noviembre.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 16 d9 ootu-
bre de "1903.
El Jafe de la Sección,
Ramón Fonsdeviel~
Seí)or. ~ .
E.::cmo~ &ñOr€B C:l:~it"ne3_generr.les de la primera, f3"'511nda,
cuarta y octavlll.'egiolles y Ordenador de pagos de Guerra.
VACANTJj:S
VaClll:<teen 61-Eegündo·regimiento,mcntlldo de A:;:tUlcria
unaplaz8'úe obren; fOl'ja0or contrutado por{)uatro f¡¡·;os,.do·
tada·uon el aueldo ~~nnal· do 1.200 pc~€t"s, dnecho;l p';di~os y
demál:l que concedo la legbladón vigente, 106 qU(~ ¡'ew.lienao
lascondiciol1es que !la tlxigenpata. ocuparla, leBc~n tomar
pa.rteen l~:i op!jsiQiún~Bque al efecto ~e verificlii'iú¡ 611 :liedi·
ficto .que en e::ta corte ocupa el citülo regim:ento, el dí~ 28
-de. noviembre próximo, dirigírán las solicitudes E;f:crüasdi:l
BU ·puño. Y: letra, i)ntes,dellO de dicho mes, al sGii"or Coronel
,deleitado cuerpo,acompsf¡adaade.st1a filiaciones y hojaa.de
castigos 1011 militares,y·los paiiolanos de.cettificadQ8 debue·
.na: conducta .:Y ,11 ptitu.d, ·expedidcspur ttne8tablec~miento
ofioial ó privado, de l·eputacjón conocida, ó por la Junt:¡ .de
un cnerpo montado· del Eíército..
Madrid 16iie-octubre de 1903.
.. El.JeCe de In Sección,
Ramón FOllsdevicla
.. -
INSPECCIÓN DE LAS COMISIONES LIQUIDADORAS
DE LOS EJ'ÉRCITOS DE ULTRAMAR
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por. el
coronel de Artillería p. PllGro Casaus Lopera, en súplica de
que sólo se le. carglwn en su ajuste 203 pesos i que en oro
equiválen350 en lJlata, que en Holguíll (Cuba) fucron en-
tregados á su esposa en concepto de anticipo pOi' la Paguct.u- I
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ría de gastos div9rsos, 11. Junta de esta Inspección, en mo d()
las facultades que le concede la real orden do Hi de junio do
1903 (D. O. núm. 130), de conformidad con lo informado por
la Ordenación de pugosde Guerra, acordó acceder á la peti.
CiÓIi del interesado, ·en analogía con lo resuelto por reales
órdenes de 24 de junio, 12 de agosto, 13, 15, 20 y' 28 de no-
viembre de 1902 (D. O.llúms. 189, 179,255,257, 261y 2(8).
Dios guarde tÍ V. -E. muchos anos. Madrid 12 de octubre
de 1903.
:5:1 Gcneral Illtlpector,
Peclro SUI'TC,i¡;
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Señor Ordenador <le pagos de Guerra y Señor Jefe de
la ComisiónJiquidadorude lalntenden9ia militar de Cuba.
Excmo. Sr,: En vista del e"cl'íto do V. E. con8ul"éalldo la.
forma de comp(')nsar un débito que le resulta en ajustes al. ca~
pitán de Estado l\Iayor D. Jos;) T-'otínLópe:.¡, la.Junta <le esta.
InRpección, en uso de las fl1Cu1t,ldes 'IUO le cl)ü(:€(le la re~l or-
den ele 16 de junio de 1D03 (D. O. núm. 130), ele confonni-
dad con lo informado por la Ordenación de pagos de (-;-uerra,
acordó que para dar cumplimiento á lo dispuesto cn real or-
den de 22 de abril de 19ü2(D, O. núm. (0), por la quo so
sanciona la onlen del Excmo. Sr. Capitán general de Cuba
-acerca del primiti'.oajuste ó declaración jurada formada co~
arreglo ú ella, para _compensar el cargo do 244'04 pesos que
le resultan al interesado, ·Si) lo_abonen cuantos (lCYCllgOS ten-
ga derecho por pluscs, gratificaciones de e:tballo.y raciones de
forraje que lc correspondan, en la forma que determina la.
r~al oruen de 18 de junio de 1902 (C. L. núm. 146).
.I)iosguarde á V. K.muchos años. Madácl12 de octubre
de 1903.
El GCllernlIuspeetor,
Ped,-o Sarmis
Excmo. Señor Inspector elo lu Comisión 1iqui(1J.dora de las
Capitanía.s genorales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadorade la Intendencia lliilit~r de CctXL
Exc~o. Sr.: ~n·vÍstn, de la instancia cursada por V. E.,
promoVIda por el sargento do Infantería del regimiento de
Guadulajara núm. 20, Manuel Baño Requena, en súplica de
que se le dispense del pago de 54'80 pesos á que fuá senten-
.ciado por haber.recibido por duplicado las,pagali de los me-
.ses de septiembre y octubre de 1897 en Cuba, la J unta de esta
lnspección,cn uso· de las facultades que le concede la real
orden de 16.dc junio-de 1903 (D. O. núm. 130). acordó des~
estimar la petición del interesado, por no alega; razón algu-
na en contra de las que se tuvieron presente¡; al dictar la sen-
-tcrlllÍa en el expediente administrativo que se instruyó.
Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid 12 de octu-
bre<1e 1903. .
El Gemc,'al Inspector,
Pedro Sart'ais
Excmo. SCllor Capitán general <le las iolas Balearcs.
~~cmo. Sr,: ·En vista de una inst;:;.ncia promovida por
Catalrna Sarmiento Cavero, resiclente en San. Pedro de Bercia-
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no (LBón), en súplica de que se rectifique el ajuste de su her-
mano, faUccido, Ignacio Sarmiento Cavero, soldado que fué
dcl primer batallón del regimiento Infantería de la Constitu-
ción núm. 29, la Junta de esta Inspección, en uso de las atri-
buciones que le concede la real orden de 16 de junio do 1903
(D. O. núm. 130), acordó conceder la rectificación que so soli-
cita, eliminando del cargo las 100 pesctas do cuota do repa-
triación, toda vez quo resulta demostrado que el causante no
l1ercibió la indicada suma.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octu-
bre do 1903.
El General Inspector,
Pedro Sm'mis
, Excmo. Señor Subinspcctor de Castilla la Vieja.
Excmo. Señor Capitán general del Norte y Señor .Tefe de la
Comisión liquidadora dc la Intendencia militar de Cuba.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Fernando García Corral, en súplica de que las cantidades
, que le descontaron para reintegar al Estado el importe dcl pa-
saje de su familia desde Cuba á la Península, se apliquo á
amortizar 01 débIto que en sus ajustes resulta" la Junta ele esta
Inspección, en uso de las facultades que le concede la realor-
uen Cireular de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acordó
ueBeRtimar la petición del interesado, una vez que los des-
cuentos por pasajefl de las familias en la parte no roglamen-
t~l'ia, están afectos i una responsabilidad determinada y no
puede dárseles otra aplicaeión que la que les corresponde,
r;;egún proviene la real orden de 27 de noviembre de 1902:
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 13 de octu-
hre de 1903.
El Gcneral Inspector,
Pedro SaTrais
:Excmo. Eeñor Capih\'n general de Cataluüa.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería CE. R), D. Cristóbal Espinosa
Carllasco, en súplica de abono de pensioncs de una cruz roja
dell\Iél'ito Militar, anexas á las pagas de navegación como
procedente de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso do las
facultac1esque le concede la real orden circular de 16 de junio
último (D. O. núm. 130), acordó, do conformidad con lo in-
formado por la Ordénación de pagos de Guerra, acceder á la
petición del interesado; dehiendo,. por lo tantD, hacérsele la
reclamación, en la forma reglamcntaria, por la Comisión li-
quidadora dc la habilitación do expectantes á embarco de la
Habana, afecta á la de la Intendencia militar de Cuba, previa
anulación y reintegro de la paga y pensión de cruz del mes
de (liciembre de 1898, que percibió en el regimiento Infante·
;l.'Ía de Africa núm. 3. "
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 dc octubre
d(f?B03.
:mELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Canarias núm. 1. don
Eduarúo .Martín Peralta, en súplica de abono de la p~ga y
pensi¿'l de una cruz del :Mérito Militar, correspondiente al
llles (12. diciembre de 1898, la Junta de estn Inspección, en
uso de las facultades que le concede la re¡¡l orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm: 130), acordó conceder al interesa-
do el abono que solicita, para lo cual deberá remitir á la Co-
misió}' liquidadora de la Intendencia militar de Cuba los do-
cumentos justificativos, á fin do que por la habilitación de
expec:antes á embarco se verifique la reclamación y abOllO en
la forma reglnmentaria, previa deducción de cuanto hubiera
percü.r'üo por los exprf',sados conceptos en la Península has-
ta fin de fehrero de 1899, toda vez que las pagas de n~vC'ga­
ción 1:111 de amortizarse con el importe de las primeras que
en la 2enínsula correspondan.
DilJs guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de octubre
de 1~lf03.
El Geneml Inspector.
Pedro Sarmis
Excmo. Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excrno.SeñorOrdenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de la
Comisión liquidadora de la Inténdencia militar de Cuba.
Ez.:lmo. Sr.: En visLa de la instancia promovida por el
eapitúll del arma de Caballería, D. Manuel Reguera 'y Regue.
ra, en Fúpliea de que se le concedan tre¡=; pagas de navegación
como regresado dc Filipinas, la Junta de esta Inspección, en
uso df', las facultades que le concede la real orden circular de
16 de junio último (D. O. núm. 130), acordó, de conformi-
dad con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
desestimar la petición del intercsado, en aÍfmeión á que las
'l. ~agas de navegación sólo las concede la legi¡=;lación vigente
a los que de Ultramar regresaban á la Península á continuar
'
" sus servicios acüvoB, <lerecho que se ha hecho extensivo á loa
I que volvían por enfermos, considerándose dichas pagas como
anticipo á descuento de.los primeros deveilbO'os en la PenínBu~j ¡=;ul~, y. el recurrente se hallaba en situación,de supernume-
rano dn sueldo, que le fué concedida en febrero de 1899, con
residencia en Carril (Pontevedra), pero continuando con li~
cencir. en aquel archipiélago, hasta que en los' primeros me-
ses del. año 1902 efectuó su regreso á España.
Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre
de 1903.
El Gcuerll.l IllBpeetor.
FIldro Sart'ais
ExelI'o. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excma. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Sefior Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia milítar de
Filipinas.
.,'
El Gcncral Inspcotor,
Pedro Sarrais
l~xcmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Señor Ordenador de pago)3 de Guerra y Señor Jefe da
1'1, C~>ll~isión liquidadora de la Intondencia ~itardeCuua.
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K:cmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
prim::l' teniente <le la Guardia Civil, retirado, D. Cipriano
Hernúndez Pérez, que re¡¡;ide en esta corte, ca-lle de Velázqne~
llllmo 4,5, en súplica de abono de las pagas correspondientes
á 101': meses de diciembre de 1898 y enero de 1899; devenga-
das en. Cuba, la Junta de esta Inspeccion, en URO de las fa-.
c\llw.ltes que le concede la real orden de 16 de junio de 19C>e
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(D. O. núm. 130), acordó conceder al intm'esado el a1J:)}1o de
las referidas pagas con las pensiones de dos cruces del :Mérito
Militar de que se hallaba en posesión, para lo cual deberá
romitir los documentos justificativos ala Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Cuba, 8. fin de que por la
habilitación de expectan~es á embarco se verifique la recla-
mación y abono en la forma reglamentaril:l'
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de cotubre
de 1903.
Dios gUll.l·de á V. E. muchos afios. Madrid 13 de octuhre
~~ 1903.
El Gauer?l Inspector
.Pe¡l,'o SCI1,}"(lis
Excmo. Señor Capitán general ele Aragón.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe da
]a COllÚsión liquidadora de lt1. Intendencia militar do
Cuba.
-C·c>:.;·-
TRANSPORrrES
El Gonern.l Inspector.
Pedro SalTwís
Excmo. Señor Capitán general de AmlalnCÍa..
Señor Jefo de la Comisión liquic1udol'1t de la Intenclencia mi-
litar de (,'úba.
Excmo. Sr.: .. En vista de la iustancia cursada por V. E.~
promovida por el auxiliar Je almHcenes ele Artillería D. Sixt'J
Baselga Lahoz, en súplica de abono de la paga del mes de
febrero de 1889, con dispensa elel justiflca,nte de revÍi"tn, la.
. Junta de esta Inspecció;l: 011 uso de l~is facultades que le con-
cede la real orden de lo de junio de 1903 (D. ü. núm. 1130).
acordó acceder á la petición del interesado, en armonía con..
lo dispuesto en real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. nú-
mero 67); debiendo hacerse la reclamación de dicha paga á
ra7.Ón de los cuatro quintos del fiueldo de Ultramar, por la
h..1.bilitación de expectantes ti embarque dé Cuba, en la forma
regl:tmenbiria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de octu-
bre de 1903.
El general Inspector,
f'ed..1·O ,s'arrais.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
;, Excmo. Señor Ordenador do pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora· de la Intenden.cia militar dE!
Cuba. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería .0. Luis Bello Fernández, en súpli~
ca de que no Be le carguen en su ajuste los pasajes de Cuba á,
España de BU familia, la Juntado esta Inspección, en uso dei las facultades que le concede la. real orden circular de 16 de
El goneral inspector,
Pea,r() San-ais.
Excmo. Señor General subinspector de Castilla la Vkja.
Excmo. Sr.: En. vista de la inntancia cmaada po:: V. E..
Ypromovida por 012.° teniente de Caballeria (E. R.), rü:il'ado,
D. Faustino Cepa Almendros, en SÚl)lica de abono !le h dife-
rencia de aueldo de su empleo á 1.el' telúente durante oJ. tiem-
po quc sirvió en la isla de Cuba; y resultando que el ;'1tere-
sada fué promandó desde la clase de sargento al emrIeo do
2.0 teniente de la escala de rCBerva retribuída, y que Ú~ orden
<.le la Capitllnia general de Cuba de 4 de abril de lSf1G sola-
mente concedía cl abono del sueldo dp,l empleo inmtdiato <i,
loa segundos tcnientes de la' re¡;erva gratuita; que por ordf)n
de 24 de febrero del mismo centro quedó en suspcmo di refe-
rido abono, y que por real orden de 28<1e enero de 189S sc dis·
puso que al pasar á la reserva retribuída 10(; de la gratnita no
disfrutaran. máa Elucldo que el de su empleo, In. Jti.nta de esta
Inspeceión, en UBO de las atribuciones que le concede 'la· real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acorek deses-
timar la petición del recurrente, que carece de derecho ú lo
que solicita, por no encontrarse en -igual caso que el :<1. o te-
niente D. Juan Martínür. García, á quien Ee concei;ióeste
abono, una vez que se encontraba comprendido cnlaEc1ispo-
Biciones citadas pGr haber pertenecido á la reserva gl·atuita.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 ne octubre
de 1903.
El General Inspect<)~.
Pedr() Sa'Tai:;
Excmo. Señor Capit{m general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador dc pagos de Guerra y Señor ,Tefe de
In. ComisiÓn liquidadora de la Intendencia milií!1-r de
Ctlba. .
Excmo. Sr.: En vista de la ülstancia promovida por el
comandante de Infanteria O. Enrique Marzo Balaguer, en sú~
plica de abono en pagas de nm'egación, de la difl'rencia exis-
tente entre el sueldo de su actual empleo y el de capitán con.
una cruz roja. pensionada del. l\Iérito l\lilitai", la Junta de es-
ta inspección, en nso' dc las facultades que lo ooncede la real
orden circular de lf) de junio último (D. O. núm. 130), acor-
dó, de conformidad con lo informado por la Ordena~ión de
pagos de Guerra, acceder á la petición del interesado; hacién-
dosele In. reclamación en la forma reglamentaria, pór la Co·
nlis~ón liquida.dora de la Habilitación de expectantes á em-
barco de la Habana, afccta á la de la IntQndencia militar dI}
Cuba.
1 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre
Excmo. Sr.: ]~n vista de la instancia promovida nor el j de 1903.
primer teniente de Infantería (E, R.), retirado, D. l;~rique
García :tlartínez, en súplica de que sc le haga la reclaInación
de dos pagas de navegación que le fueron concedidas por real
orden de 6 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 273), la Junta
de esta Inspección, en uso de las fa.cultades que le concede la
real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), 3l;orc1ó
de conformidad con lo informado por la Ordenación df' pago~
de Guerra, acceder á la pet.ición del interasado; debiend.o ser.
le reclamadus oichas pagas, en la forma reglamentaria: por la
Comisión liquidadora de la habilitación de expectante:!' á. em-
barco de la Habana, afecta ~\, la de la. Intendencia mil'!:tr de
Cuba, Birv.iendo su importe para amortizar el de las pw,:as de
marcha que S6 le facilitaron:.\. BU salida de Cuba, á cuyo efec-
t~ for~ará y tramitará el oportuno cargo de éstas la 8omi-
81ón lIquidadora del batallón de Alcántara, peninsular :iúmc-
ro 3.
© Ministerio de OefE::nsa
182 17 octubrG 1903 D. O. nttm. 22"1
junio último (D. O. núm. 130), acordó desestimar la pe'úi-
ción del intej~esa<1o, con arreglo fi la rea10rden de la misma
fecha citada, por 13. que se deniegan todas las instancias en
que se solicita la devolución de descuent~8 hechos por los
pasajes, en la parte no reglamentaria, de las familias de los
seí5.ores je.fes y oficialc.s regresados de Ultramar; no proce-
diendo en eGte caso la eliminación en su ajuste del cargo de
que se trata, una vez que la real orden de 12 de febrero de
1902, se limitó exclusivamente á <1etermillar la suspensión
de los descuentos ele referencia.
Dios guard.e Ú, V. E. muchos años. Madrid 12 de octubre
de 1903. '
El Gener~1 Inspector,
Pedro Sm'mis
EXcmo. Señor Capitán gBneral <1e Andalucía.
Excmo.· S!'.:' En viFlta. <10 la instancia promovida por
D.a Concepción Taboada y A:;,gibay, viuda del teniente coro-
nel de Infantería D. Pedro Blanco Núñez, residcnte en esta
corto. calle del n·ey Francisco núm. 24, principal ir.quierda,
en súplica de que se le devuelva el descuento que se hizo á sn
difunto esposo en concepto de pasaje, en la parte no regla-
mentaria, de Cuba a la ·Pen:f.nsula, la Juntarle esta Inspec-
ción, en uso de las facultades que le concede la real orden cir-
cular de 16 de junio último (D. O. núm. 100), acordó desesti-
lllar la petición de la interesada, con arreglo lÍo 'la real orden
de la misma fec~la citada; por la qU.e se deniegan toaas las
instancias en solicitud tle la mism.a gracia.
Dios gnarde ú V. IC. muchos años. Madrid 12 de octubre
de 1903.
El General Inspector,
Perlro Sa1Taís
E4:cmo. Seiíor Capitán general do Castilla la Nueva.
Excmo. Rr.: En vista de la instancia promovida por J)Q-
ña Rogelia González Longoria, viuda del comaud:tlltll de 1n-
autoría, D. J'osé Bartomeu }[llB, residente elll;staeorte, Clt-
11e de Segovia núm. 24, CUarto segundo derecha. en éúplica de
© Ministerio de Defensa
qU(~ se le exima del pago de su pasaje y el de su familia, de
Cuba á In. Ponínsula, en la parle no reglamentaria, la Junta
de 0HtH Inspección, en uso de las facultades que le concede la
.real orden circular de 30 de junio último (D. O. núm. 130),
acordó desestimar la petición de la interesada, en atención :t
que estando afectos los descuentos por pasajes á una respon-
sabilidad determinada, no puede dársele" otra aplicación que
la que les corresponde, según pre,iene la real orden de 27 do
noviembre de 1902, y ti la de 16 de jl~lUO último (D. O. nú-
mero H;O), por la que 8e deniegan t-odas las instanciasen que
se solí.cita la devolución de descuentos hechos por esta clase
de pasajes.
Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 12 ds octubre
de 1903. .
El General Inspector,
Ped1'O Sarraís
Excmo. Señor CupiMn general de Castilla la Nueva.
~........ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovic1l;L por el
segundo teniente de la Guardia civil (.K R), D. MarceliliO
Bonet C1otá, en súplica de abono de paf\aje por cuenta del
Estado, de Júcaro á Cienfuegos (Cuba), la Junta de esta Ins-
pección, en uso de las. facultades que le concede la real orden
circular de 16 de junio último (D. O. núm. 130), a.cordó. de
conformidad con lo informado por la Ordenación de pagos de
Gnerra, desestiIilar. hL petición del interesado, una vez que
no e:X:iete disposición alguna para la. concesión de esta clase
de rechmaciones.
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 13 de octu-
bre dQ 1903.
lIll GencrlL1 Inspector,
Pe.dro Sarmis
Excmo. Señor Capitán general de Cataluiía.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la. Comisión liquidadora de la Intendencia militar d~
Cuba·.
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